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Introduction to the NWEC 2009 International 
Forum for Women’s Empowerment
--Beyond the “Commonalities and Differences” Debate--
Masami Helen Ochi, Ph.D
Office of Research and International Affairs
National Women’s Education Center of 
Japan
October 31st, 2009 @JICA Research Institute

Outline of Introduction
1. Rationales behind NWEC’s VAW-related 
initiatives and our past achievements
2. Commonalities of causes which condones 
VAW throughout the Asia Pacific region
3. Differences in representation of VAW in 
each country / region
4. Initiatives we could pursue as future 
endeavors
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1. VAW-related initiatives by 
NWEC
• Enactment of “DV Law*” in 2001 as 
milestone of eradication of VAW in Japan
• VAW as one of the most imminent issues 
in Japan as well as in the Asia-Pacific 
region
* Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims (Act No.31 of 2001)




1. VAW-related initiatives by 
NWEC
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
4
1. Training commissioned by the Cabinet Office
• Seminar on Support for Victims of Spousal Violence since 2005
(Basic Seminar / Applied Seminar / Management Seminar)
• Training Program for Spousal Violence Counselors
2. Research 
• Prevention of Trafficking in Persons
3. Advocacy
• Panel Exhibit of Trafficking in Persons






2. Commonalities of causes of 
VAW 
• Deep-rooted gender division of labor
• Public / Private divide
• Marginalization of women’s/gender issues
• Vicious circle of violence




3. Differences in terms of 
representation of VAW 
• Context-specific causes and representation of 
VAW
a. Globalization and its effects 
- Gendered migration and VAW in the Philippines
b. VAW related to “tradition”, customs and culture
- Dowry related violence
c. VAW identified in particular countries/regions
- Acid attack






4. Future Endeavors for 
Eradication of VAW
• Part ©ªInitiatives to be pursued from  the
Philippine perspective
• Part «: Policy Recommendations by VAW 
experts, practitioners and policy makers 
from public and private sectors in 8 
countries 
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